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松原成美教授履歴・業績
本籍地 岐阜県
現住所 東京都武蔵野市関前2-16-14 
昭和11年9月26日 岐阜県生まれ
〔学歴〕
昭和30年3月 岐阜県立加納高等学校卒業
昭和34年3月 明治大学商学部商業学科卒業
履歴
昭和36年3月 明治大学大学院商学研究科商学専攻修士課程修了
昭和39年3月 明治大学大学院商学研究科商学専攻博士課程修了
〔職歴〕
昭和39年4月 水戸短期大学専任講師(---昭和41年3月まで)
高千穂商科大学兼任講師(---昭和60年7月まで)
昭和40年4月 市都学園短期大学商経科講師(----昭和42年3月まで)
昭和41年4月 千葉商科大学専任講師(---昭和43年3月まで、以降は非常勤講師~平成11年9月まで)
昭和43年4月 専修大学商学部専任講師
昭和44年4月 専修大学商学部助教授
昭和45年4月 法政大学経済学部兼任講師(---昭和60年3月まで)
昭和46年4月 専修大学就職指導委員会委員(---昭和54年3月まで)
昭和46年10月 専修大学体育会準硬式野球部部長(現在に至る)
昭和47年4月 専修大学図書館委員会委員(---昭和49年3月まで)
昭和50年4月 専修大学商学部教授
昭和55年2月 専修大学一部学生部次長(---昭和57年1月まで)
昭和58年4月 東京都立商科短期大学(平成8年4月~東京都立短期大学)
非常勤講師(---平成17年9月まで)
昭和59年4月 専修大学体育部委員会委員(---昭和62年3月まで)
昭和60年7月 長期在外研究員、西ドイツ(現ドイツ)・ミュンヘン大学客員研究員(---昭和61年9月まで)
昭和63年4月 専修大学教養課程委員会委員長(---平成3年3月まで)
昭和63年6月 専修大学付属高等学校問題検討委員会委員(---平成2年5月まで)
平成2年4月 明海大学経済学部非常勤講師(---平成11年9月まで)
平成3年4月 専修大学国際交流委員会委員(---平成5年3月まで)
平成4年6月 専修大学国際交流センター委員会委員、運営委員(---平成6年3月まで)
平成5年4月 専修大学教員資格審査委員会委員(---平成5年3月まで)
平成7年4月 専修大学大学院商学研究科委員(現在に至る)
平成9年4月 専修大学会計学研究所所長(---平成11年3月まで)
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平成11年9月 専修大学商学部長、理事、評議員(---平成13年8月まで)
平成15年4月 専修大学大学院商学研究科研究科長(---平成17年3月まで)
平成17年4月 専修大学評議員(現在に至る)
〔学会〕
昭和39年5月 日本会計研究学会会員
昭和39年7月 日本経営学会会員(現在に至る)
昭和53月9月 アメリカ会計学会 (U.S.A)会員(現在に至る)
昭和59年6月 日本監査研究学会会員(現在に至る)
昭和59年10月 日本国際会計研究学会会員(現在に至る)
昭和60年5月 日本簿記学会会員
平成3年9月 日本会計研究学会評議員
平成11年9月 日本簿記学会理事(---平成 17年9月まで)
平成15年9月 日本会計研究学会理事(庶務担当) (現在に至る)
平成17年4月 日本簿記学会監事(現在に至る)
平成18年4月 日本学術会議経営関連学会協議会準備委員会委員・理事
平成18年11月 日本学術会議経営関連学会協議会理事・副理事長(現在に至る)
〔社会における活動等〕
昭和45年4月 武蔵野市固定資産評価審査委員会委員
昭和59年4月 武蔵野市 固定資産評価審査委員会副委員長(---平成3年3月まで)
平成18年7月 社団法人全国経理教育協会審査判定委員会委員(現在に至る)
〔著書〕
昭和38年10月
昭和40年7月
昭和42年4月
昭和52月3月
昭和55年11月
平成4年1月
平成16年7月
〔編書〕
研究業績
『商業簿記における勘定理論の研究』文海堂出版
『監査論』文海堂出版
『簿記学詳論』税務経理協会
『基本簿記精説』税務経理協会
『基本財務管理』多賀出版
『基本現代会計理論』税務経理協会
『詳説簿記論』税務経理協会
昭和44年7月 『監査論』法学書院
昭和44年7月 『経営財務論』法学書院
昭和47年9月 『原価計算』法学書院
昭和49月9月 『会計学』法学書院
松原成美教授履歴・業績
平成8年1月 『現代会計学概論』税務経理協会
〔共著及び翻訳書〕
昭和44年1月 G.G. ミュラー著、『国際会計論』兼子春三監訳(共訳)ぺりかん社
昭和45年5月 税理士試験実践講座 (2)r財務諸表論』税務経理協会
昭和46年10月 兼子春三・松原成美『現代監査論』白桃書房
昭和47月12月 兼子春三他『現代簿記論』法学書院
昭和51年5月 松原成美・奥村輝夫『原価計算<改訂版>j法学書院
昭和53年1月 松原成美・青木慶志『簿記会計演習J税務経理協会
昭和54月6月 兼子春三・松原成美『新版現代監査論』白桃書房
昭和55年7月 高木泰典他『基本マスター会計学』法学書院
昭和56年4月 兼子春三編『簿記原理要論J法学書院
昭和59年5月 松原成美・青木賢志『実践合格簿記J白桃書房
昭和63年3月 兼子春三先生古希記念出版委員会編『現代会計学概説』中央経済社
昭和63年9月 松原成美・中嶋隆一『基本簿記演習j白桃書房
〔論文集〕
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昭和46月1月 「国際会計論の一考察」専修大学学会編『大塚光先生在職40周年記念』論文集 白桃書房
昭和50年2月 「為替変動会計考察」高千穂商科大学創立70周年記念論文集、高千穂論叢記念号
昭和56年3月 「為替換算会計の一考察」専修大学会計学研究所編『現代会計学の課題j(専修大学創立
100周年記念論文集)白桃書房
昭和60年1月 「企業会計原則の経緯と課題」兼子春三編『会計実務の解明j(定方鷲男先生傘寿記念論文
集)
〔解説書及び辞典〕
昭和44月10月 『不動産鑑定士 第二次試験問題会計学』法学書院
昭和47年1月 都筑栄他『経営管理ハンドブックJ新評論
昭和48年4月 受験新報編集部編『司法試験論文式解答集(皿)会計学』法学書院
昭和49月2月 受験新報編集部編『不動産資格ガイダンス 会計学』法学書院
昭和49年5月 青柳文司他『現代会計ハンドブック』新評論
昭和57年5月 黒津清編『会計学辞典』東洋経済新報社
平成3年10月 松原成美他『中小企業取引審査コース(②)決算書をどう見るか』経済法令研究会
平成6年3月 藤芳誠一監修『最新経営学用語辞典学文社』
平成8年9月 森田哲粥他編『会計学大事典(第4版)中央経済社』
〔論文〕
昭和37月1月 固定資産の増設と改良に関する一考察、教科研究、大原出版
昭和40年3月 固定資産の取替、除却、維持に関する一考察、水戸論叢(第 1号)
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昭和41年9月 財務諸表の適正性に関する監査人の意見表明について、税経セミナー (9月号vo1.11，
No.10) 
昭和41月10月 アメリカにおける割賦販売会計の展開 (1)-特に税法との関連によせて-水戸論叢(第
3号)
昭和42年5月 二つの利益概念についての考察、千葉商大論叢(第7号)
昭和42年5月 アメリカにおける割賦販売会計の展開(I )一特に割賦販売利益の算出方法について一、 ! 
水戸論叢(第5号)
昭和42年7月 中小企業の内部監査のポイント(その一)会社実務、日本法令出版
昭和42年8月 中小企業の内部監査のポイント(その二)会社実務、日本法令出版 | 
昭和42年12月 内部監査と監査役制度の改正について、内部監査月報、企業経営協会 | 
昭和45月3月 国際会計論の一考察(1 )専修商学論集(第8号)
昭和46年 1月 国際会計論の一考察(I )専修商学論集(第11号)
昭和48年l月 国際会計論の一考察(皿)専修商学論集(第17号)
昭和52月7月 アジアにおける会計制度一特にパキスタンの会計制度について- 高千穂商科大学経理研
究所編
昭和60年4月 わが国における企業会計原則の変遷と発展、専修商学論集(第40号)商学部開設20周年
記念号
昭和63年3月 西ドイツ会計制度(1 )専修商学論集(第45号)
昭和63年9月 西ドイツ会計制度(I )専修商学論集(第46号)
平成元年2月 西ドイツ会計制度(I )専修商学論集(第47号)
平成元年9月 西ドイツ会計制度 (N)専修商学論集(第48号)
平成3年2月 ドイツにおける会計開示制度、専修経営研究年報 (No.15号)
平成5年2月 ドイツの会計制度旬刊速報税理(2月1日号)
平成17年2月 国際会計基準とわが国の対応-特に EU2005年問題によせて一税理士界第1205号
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